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左走? 
欸 與 I 
2，是我的 
P E 裡 
， 著 同 — 個 夢 
法 I维打: 
' 左 走 ? 
檢@成 
走 s t J J o 本 z & t ? 勘 e 
窘你走進 if聘房，你畲發穀©S被瑕多^d： 
T子包圍著。這唾房髮騾於嶺商Tt：孽2年雜社 
畲祭舉生麥释砍(小仙)因攀的’房內擺拉了 
泡 多 • 本 ， 扣 n o n c h l c h i 、 
LxxyprhousGS，'r^M，（^^^：：丫子狩多韵 
僚 朗 友 送 ’ ，fms我岡ii岡ii 
去完0本称行，S左符多野浪來•••:.•」_§ 
上，小仙房內综了/么子梦，iim 
泡多 0本 0 R聖 d q p o s t J ^ r s， r我 
你俩不树模 t ? ^一 F妮 f 
^mm 
截迷、鞋诛 
抬信亩泡多人餘舊歡看塑彰， IO 
你俩 i i ^否想過迎© 5約碧裙成趋 
影 呢 9 嶺 商 T t : 舉 3 翻 譯 祭 李 
光喜因舉競髮舆中一膨。房内擺拉了數十 
著 型 的 V C D , r我平時键任野敢就 
睡T：戲，餘键話特刚塁睹些甚磨頻型的， 
I , 、哲费我沖亩冯多， • 
關，房內礙汝了一些與塑彰亩關的模型。 q l T ^ i j s j f t 
內發瑕了泡多雙兹鞋，「r祭啦I哦楚鞋僚 
我：：2前跳籍勉時§ , Qm^nm ,樓到 
……J。扣榮你这議 
商©到?a喜，不挤憩地塔一 
些V C D看 0 ® I 
华肪二勘e 
暴港，不扣禁寂去古我地譲商人 
共關僚主任韵洞塘(VHcogt：)趙房。市 
為編哲畲的一伤：？，NIco的房內擺拉 
寒瑕多不因雜誌， T t 多髮素年缴流雜 
誌，扣Milk、CrGan等算，丨陌帶一樓， 
^ ^ Q f t e — 了 一猎®不周n丨丨K雜誌封 
煮 晚 雜 誌 ， 一 方 © 僚 的 與 趣 ， ^ - 7 1 
团僚方麽樓華咨料、。」只外，IVHco泡喜 
收 • 模 型 和 念 ， 故 房 內 擺 枚 了 瑕 多 i 
達模型和 5 I 0 5 I 藥的念品。 
^
 » 
T i 
A 
h 
f 
{ ‘ 
� u 
：於先達廣場二樓的潮流服飾鋪O。ssovi ：潮流友的蒲 
點之一 ° (>0棚)vrri明業只《1短短的辞 
仏 冇 丨 位 ， 業 務 發 艘 快 得 驚 入 
Crossover的只足兩位嶺南大學的學々1 
翻譯系vr.3的小山。 
Ml种丨彳，卻能〈h潮流服彼|//上 
川‘足觅令人吃驚的足_立 
分别 ja：^剛装的f揚及就站 
‘‘Oossovcr"其fC係••倘潮浦 
NAMI〈虚||||1| ‘ 即 娃 山 小 
稱倘牌 f的特徴的新產品。 
倘新趨勢。子揚與小 iJl利丨 
••"t^ W NAMK的 I帝 iVi，I 
V的術語，总思足指業卩1^丨"11.起的…i'^ V 
i j脾T•的公 i f j f ^作、椎出•柯擁灯 f 
‘Crossovrr" I f「f ii^時裝 ViL 將待 ff.及的… 
:mssmrr作办鋪硕的招牌、在鋪內亦•^〒 
Wj他們對潮流觸」丨丨的敏銳。 
CROSSOVER 
要沿塑(丨rossovn•的起源，人概要從了拟與小山丨1.(1熟時説起。附: 加入 l ) amo認識 j比他 
長-年的老鬼子极，晰人無論想法及力•向都相' 
的•友在美I莉及丨：丨本'!::rr. 萍丨往很流行的 
足便問始與小山研究這方而“丨會布發欣的•；1丨j 
助卜，Crossowr就這樣誕生厂。 
•致°在搞Kumioi i時已經 i i^；^作無阅。次^得 
〜的i^.站！^他，他才發现原來常中的差丨mRA:-於 
iLr•捲的大母足經齊設計公nj •〈1=他的經驗群 
•在Oossovcr創立朋叫’ m m m h的初舟11)丨對:辨丫I;ff 
感到迷惘，加上經濟不及家人的反對、 r揚及小山 
此|丫|丨放棄理想，反而為( Crossoverf^ J'iij '.！^ 多的汗水 - t j 
免众點汗颜。 
潮流服飾在ff泡流行已有• •段H T，人型連鎖Ifif如 
Double Park ：細鋪乂叙如Dusty都已佔了很大部份的； 
r f j場，似( :rosso \ . ’cr開業部半就能在聯合丨裁塌成| 
立分店、成功在潮流界突_而出。若問他們有甚麼 
獨特的策略•小山會答你： 
丨我地划或丨、丨j本牌P ,比杏港的更 
快，11�丨不限於惯件的幻牌于•相較 i ^ ^ O g 
期丨丨mmrft的舗頭，‘定較快’而 
丨(丨.我地選擇货比較彈性，可以選.-• 
些丨n格中丨：路線、品贸較好的款式、 ] 
加L敝丨4:較少’較特丨�ij的、香港較少 一 
與 他 丨 的 舗 I 
(丨.我地選擇货/„Util 
丨：路線、/ 
L 敝 較 少 ’ 較 1 
i 、 位 、 知 名 I 
•知道「萬事起頭雖」 
I 説 的 H 是 努 力 I 将 個 ' 
經營方針等問题都 
：過、他們並沒因 
講得從容‘聽的•難 
： 趣 • 屬 ‘ 
- ！ 一 
— I 
眼光獨到常然不/l:站卜？而人際網絡似f•亦J^Cmssovcr成功不"J"缺少的闲衆之…。子裼表示-
這方面加入了Damo常了他不少。_ . 
「主要係丨'丨己！^^歡玩潮流野，亦丨.•分； {^歡跳舞，參加. n)anso後，認識到一批 
跳舞刑友，例如‘對於0(«80\^如名度的確提1^^/不少。；K他U的丨)anso 
刚友付時邡份來Crossover丨涕衫’加1 ：丫)•時還fT丨丨•丨F•碎跳舞fhsliion ’對我 
地知名度、丨1似 ^ 0提丨^^1左很多。人際網絡足，例如： I v k i c l s 、余 
义樂、陳冠希、少爺占都來過 n衫，這郎; l U l l •鸣跳舞训友所介紹來 
的。」 
眼兄Crossover现今的成功，附位大，卞-來還;滿足。作分店成、>:的M時，广极及小lIlL：經在, 
圳祐：分的 ‘K ' I ' i : ； Ifll丨丨.收已經浏々：r •個喊於Cmssovrr的新iWi牌。 
r拟：1我地把Cross,,vn•英义？附彳(亂飢成，、<|>明降似獨、〉：發)i、ii，条(丨i彳丨}幾特丨)1|，投式//而以 
吟潮流熱 V ' U H : 。 成為潮流 i m i i I • 
小1丨丨：「把rt椎到海外lb•場，獨、>:iVi牌、• I ' l L i 的 線 。 丨 _ 
"flk們、if^非説説就,第•批“Rcvossuir”的時災IJ^經放丨mssovrr的櫥商丨：丨丨m。小ll| iil成功吸' 
到 台 家 入 f i ： 。 ’ 
广拗小|||浏、>:rCrossover，"'lj.( :i.ossm,(T亦侦 
他們大广很多。常|丨|剛||丨|(.勸'I<J广拟似f•比較 
感懷。 
「從而人'I丨，卩lUDI灰較简'|'|‘（，似發'I丨丨/：力；(來l)H舗 
後‘I:作丨:‘從1(11對的人‘li:丨#1係蛟為IC!雜，I丨•VYi 
^；^！^试過仲人IIM……J 
到 小 少 的 知 識 郎 以 經 
符丨：川彳丨’ •丨iS多谢幾位 
教授的體及鼓勵。 
. 一 
1 w / ？^  
迷，H t R年人仍介：滿 
n ^
 .
 \
 y f r , 
J 「 . s , ^ - . ;
 K . I 
k r聯介砍M；的(hossoN'. 
然'fHi丨心’我地术來繼紹發，所以•/iW彳丨叫多 
名人1認識(丨丨.(《?^(八'(、丨.‘)加丨：丫f T丨：•次經驗，W此新舗妳々;1 
‘ ) I . 
：•丨我地支卞丨池作！哈II介！木來經濟應該役蘇’所以々 
流時 i M j及 I '丨脾推欣給作港人 ’所, l i的路絕小 f i ^ M 
及广极卻成功川1'丨|」的嘥丨iU:.出丨热於I'h ii'Ki收。 
w m m m m m 
嶺南大學矢志發展成為一所享譽國際而又具香港特色的博雅大學。 
嶺大擁有一群資歷深厚及熱心研究的導師負貴指導碩士及博士同學° 
嶺南大學現正招收下列哲學項士及博士學位課程新生（全 
曰及兼讀制）。獲取錄同學將就特定範缚進行深入研究工 
作，課程於2003年9月份開課。 
P.12 
• 中 文 • 文 化 硏 究 
• 英 文 命 歷 史 
• 哲 學 • • 翻 譯 
•商學（包括：會計、財務、國際企業、訊息系統、 
管理及市場學） 
•社會科學（包括：經濟、政治及社會學） 
申請者須持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學 
位，或本校認可之相等學歷，及具有良好中文或英文語文能力 
研究生助學金 
全曰制課程學生一般能獲得研究生助學金，2003-04年度每月津 
貼額有待爱訂。2002-03年度的助學金金額為每月港帶$11，000。 
申請資料 
有關資料及申請表格，可親臨或來函香港屯門嶺南大學教務處 
索取。來函請附上貼有港帶4元4角郵票，23厘米X 33厘求之回 
郵信封。申請表格也可從本校網頁j載 
t ： (852) 2616 8750 傳真：（852) 2572 & 
“業郵：registiy@LN.e(lu.hk 
詳情諳激*本校網頁 
wwfw.LN.edu.hk/reg/info/pgrad.html 
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田代青年 
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餘輋一種费術 
‘ j 
「詩是一棰猛銜！ J y I ^ ^ I ^ R 我 锐 的 第 一 句 括 就 先 辑 
了他逮一個觀照。創作與本來就是脱不了關係，殺 
詩薛視爲藝銜品不無遒?fil M 首 輕 都 是 作 者 内 感 爱 的 
投射，反映各人揭的風格！^輕是觀赏者與創作者澳通 
，從逮方面眷來，is^不但是文學亦是藝銜0 
I M M f 
寧床的膽格费« 
古典詩輕的承怪吸5丨力主要來舍其「音樂焚」，嚴 
1*的格式及聲博是古詩積袢及其笑的所狂。濟平詩社的 
成頁龙然十分注重平J3；。近年有一些T,家提出了古詩創 
作的「斬路向」，主張駕古詩應合•式，但不爾講究聲 
博。而濟平詩社則級不誕同逮主張，紘爲聲博是菊詩不 
可缺少之物，提IS古詩創作'必須合乎平J3； ’故詩样於二 
零零二 二 
之古典詩工作坊，敎授基本的格博知i 
賦作链句，從而肯定平J7；格律的 
•學生能依博 
P.14 
古 
1代青年 
斬詩創T,是現 
•，劣於八P 5 
的主流，冻因是新詩創诈食由 
如現令斬詩詩人里南所拔 
接古典詩轉創T,，他們更創立 而，一群青年卻努 
爲現時香港嗜一由,組成的註册詩社0而詩社的JIfct ' 
糸三年級的學生^^yy^劍龍(Yuri) 靈 
月 
，不受4昏博 
死」鳴？然 
平詩社，成 
是本校中文 
细份猫於雀链 人 
主 
濟平詩社的成貝都务m的愛每者，毎次的聚畲大裝4 
赏詩的；谬 ’而Yuri更;的表衷者，可以是「古詩狂無 
^創诈棄材的基調，日的所見是袖發駕詩的靈感 d j ^ T吏是激麵的琪 
麥，只要有琛刻规會，诈的棵動力0 
荦聲餘象初 
.1'八、-^TZLi 
，日气 
f 
I 
圭 
田. 
流和切礎駕詩、 
他斑異生活就 
詩社毎季都會有Ei^ 赞請3：』-濟平詩社並乡任一個空叛組概 
«平聲〉〉。此詩桥P划登了上至敎授，下至中—學卑’轉赞作外， 
更有一短評。梓、金錢間趣連訂裝 l i t要詩社社貝資，一 
本翠薄的詩？J , $疼他們的 '：血。此詩？ J 於各大二摟書 
店免费汲發，有•的可先连香港楚台文化互聯__^們提洪的 
i n d e x . h t m 潮 
n
n
K
 
嫌華餘社作思槊雄 
孤 水 
"K" 
• ^ LJ 
江 城 掩 花 引 序 詩 
多 少 詩 人 願 賦 詩 
君 卿 願 悉 愁 滋 味 
余 劍 
千 愁 
只 怕 # 
一、产. 
早 
詞 
已 遲 
語 文 基 準 試 梁 家 但 
君 不 見 三 年 政 策 丹 心 沒 ， 隻 手 何 能 浦 雲 撥 。 
願 折 雙 肚 桤 兩 膺 ， 無 用 孤 身 随 名 滅 。 
風 骨 如 灰 顏 如 土 ， 從 今 永 血 成 冰 雪 》 
君 上 推 辭 I • 萬 鐘 ’ 世 人 只 道 師 卑 劣 。 
我 去 至 聖 三 千 載 ’ 此 恨 何 期 得 釋 説 ？ 
君 不 見 横 眉 那 敵 千 夫 指 ’ 萬 箭 穿 胸 肝 脾 裂 。 
清平詩社網址：h u p : / / g o . t o / c h i n g p i n g / 
S 李 風 雅 
0 
古典詩1 
第一屆大專聯校編輯委員會刊物比賽結果 
第一組獎項： 
最佳刊物（冠軍） - 香 港 浸 會 大 學 
最佳刊物(亞軍） 一 香 港 理 工 大 學 
最佳刊物（季軍） 一嶺南大學 
評判： 明報月刊總編輯 潘耀明先生 
香港亞洲週刊總編輯 邱立本先生 
中大新聞傳播學院院長 李少南敎授 
第二組獎項： 
最佳封面設計 一 香港浸會大學 
最佳美術設計 一 香 港 浸 會 大 學 
評判： 香港城市大學中文、翻譯及語言學系助理敎授 
香港理工大學設計學院助理敎授 
香港敎育學院美術系高級講師 
第三組獎項： 
灘踏/、臨_齒藍窗 
• JL 
： 
鄭寳镟 
曾德平先生 
黎明海先生 
最佳專題 
最佳文章(校園版) 
最佳文章(社會版) 
最佳文章(生活版) 
最佳文章(文藝版) 
明光社總幹事 
自由寫作人、 大學客席i 
香港大學 
香港理工大學 
香港大學 
香港大學 
香港浸會大學 
香港理工大學 
香港大學 
嶺南大學一-(四所院校所得分數相同） 
禁志森先生 
：師、電台及電視節目主持人 寧逸飛先生 
參與是次比賽單位 
香港科技大學學生會編輯委員會 
香港理工大學學生會編輯委員會 
香港敎育學院學生會編輯委員會 
第十七屆香港城市大學學生會編輯委員會 
第三十五屆嶺南大學學生會嶺南人編輯委員會 
香港大學學生會刊物《學苑》編輯、委員會 
香港專業敎育學院(柴灣)學生會編輯委員會 
香港專業敎育學院（屯門分校)學生會評議會編輯部 
香港浸會大學第三十五屆學生會幹事會學生報編輯委員會 
. z . 
fev 
練 
不過對 
m, 
於我3 空 蟹 鐘 數 
力、上才睡感變畲tt毅？還曜 
編 生 活 。 
@ 
^B^mmm^ttm 
裘香堪•袍事業漸趨多TC化，香堪人不再q固逾於觀看香堪劇•， l i^Oii l、韓 
'^f^i i i i……筆巷就堪、台、藉三地一些近年场受歡 iT?的劇集市一些 fr紹T^tt較。 
？ i i i l 香堪的劇葉tt較层篇，平均二十渠為一劇。為了滿^香堪人喜愛新鮮特性， 
額材(±較多元叱。忠法彳聿祭列——《臺號監薛》、到Si^祭列——《妙李仁、到譬恣祭 
列——《刑事始辑樓窝》箅算韵裝睡冬人〇。近年，較受歡說聖《齊充聖瑶頓空》 
轻《額关成龍》。爸中《齊充7^ ：聖瑶頓空》內a!：)〇頭溜•成為小孩3瑶窮生活中e^ ：)〇頸溜呢i 
故事譲述每二德年，漏麽畲濕發， ©两產生字绍 
mm，无^^聚神的力蹇麽會滋弱，而代表•暗力蹇的秀 
睹芥舍出瑕。蓉打敢充魔，唯一方结髮昏到©秀取《三 
藏e經》，话充魔出但時，藉e經：：^力着去数哦无魔； 
否 0 | |秀地蔣鍵成鴻惹一片， ' ^ ( s ^ m i m m n。而擔 d t鋈 
任髮唐堪、瑶瘦空、键/\戒、沙唾©醉徒。他俩經满委委®難，對付從©方/\面而來 
的枝结，經歷通生雜苑則，在取©經的路淫中努力地藍擦嘛结、mm/^。暴辟，在辟径 
一数中，他俩 ]誠打敢了无魔，裙 ©了人。 
傻了紫旺本髮富商包磨豐§^塌：？，忠於原況兵人娘昆旺 
m，謎控旺岳與寂僕苟染，迎她怨出寂P弓。包老爺二十多 
年來iB键：？嗣，故艰侄包Tt:業譯旺兩，女業一直欲承 
趣包老餘凌產，IS希望幻链，在尋刹旺兩昏？時，趙晃旺 
m，旺0|丨难打像港睹菊"F山崖。業t/為旺e玩，卧钱來泌9，滔包假爵包老餘：：^：?。 
旺難不免，TQ©雜韵受鏖蓬实去記億，鍵成傻仔，站餅寂老閱飽来珠蓬認定髮她实縱的 
^^。3為旺蓉春，1Q在柳纲彌的玲花培木證計T：，彩蝶檢銘葡包的包雑宗，而彩戲渡 
0|丨銘了傻t?，與旺傲對亩名键奮的其春》 
旺去傻前，在淑睡齒去德春場佩君山憩菊誓，搭旺站業所窖獎傻港，對前事e不遼記 
億，眷君靈溪旺時，旺對君袍市路人，mmm^m^，遂 i：^^寂薛教師伤進駐了象疼 
近旺，試®专旺©遼記億，與肥禹速未了德。 
台Hi丨 台灣的劇葉與香堪譲幅差不多，12近年0本！^、责流入台碧，故瑕多台ii丨內容 
勒g來©•本約灌畫或/)、說。列蔣菅為Ti：寂fl紹約《流聖花園》记《愛權C)沒耄》就髮取 
財本的。姑句論其創造性、劇镇、或溜g , ^ )於對台碧趋袍币濕來說，濱髮新的1^、 
责，故能奶3泡多&灣的觀聚。 
《流聖花園工》 
主蓉溜g ：樣熙裸、m m、固瑜民、吳達藉、朱者无 
故事髮譲述一所超雜&金舉確——悉德攀晚，它髮忠©丈 
寂疾創立的° 為©女寂族：：2港的Fa(•迄0B奔、mmm、 
©P弓、美市)在舉狡裡的地位锻高’從8/)縫園、國小、高中 
一直到Tt舉，孽狡裡绍苟人蔵臣杭F^O^S©個霸氣的緊生， 
藍到牧野它菜的出担，場亂了這看a、/控制樓宜的居面。；！^菜一膨平!^?^? 
子，P、聖為了满g父昏昏她稱上培頭變戲圍的夢想才 
來到達所攀晚。在一次符友李 e 不,惹怒了吉 
，^發菜為彳秦出頸，届睹了她與Fa：:^趙的愛 
mmti。 《流g花園工工》 
主裂溜g ：樣熙媒、勸曾兒、言承旭、(1)瑜民 
吳達裹、朱考斉 
從悉德學晚§業。弃和三菜前往©班只旅行。在花澤頻交銘•；目i 
奔信內樓记於 e塞羅那效區苟一所教堂，希望吉能完成他函。 
、i^ 0R奔樓€安姚了一tT)，S了流聖戒堵，oq坛菜先到教堂等他。12在银到 
ti敌堂時，响吉在勾忙避讓中，$翻了，蔡卧法响奔到緊晚。•；^晰 
吉 魄 來 实 去 全 前 記 德 ， 棄 迎 他 禁 的 凌 。 
為了尋找实去約記億，奔和蔡药 ©到&碧，從則人 〇 中措悉 ©己的, mmm^m 
凌薛並不和睡’故染定汝泉蓬亩的一t7)，腺給猫新的生活。两g站 
奔憲•三菜仍堅強地?去，等话弃歸來的一斤， 
《愛樓O段雲》 
主裂溜e ：擦丞辦、荣文樂、纪寻簽、范_琪、李无 
故事谨薛/\年，兼©愛唁友樓。轰成美在高三時 
認識了 “0RO倉”成§ ,溪受掛医呢^。多年港面溪 
掛居tRfi愛煮。在掛医約表OT：，兩人蹈入赵辯。 
re兩人交往不嚼， f^^ f i ,成Il,(i、中iB掛念掛居。聖華與趟均暗戀掛 
医，在！^次私趙6)掛医坦D也煮窗與聖華亩了机慮二親，聖華键了他0：：) 
碧 肉 。 謹 评 知 成 美 不 愛 ’ 柴 定 出 。 ， 
不料發生泰總不宰去。 
舆年港，掛医與成美面度遼合，re他躲赴G本歡蓽。凌鹿難的戀愛讓成美不斷繞疑，他俩 
禹度竹手。©年港，成美與上司蹄庭交往；掛医與雜奈交往。港來雜奈初掛医1R愛成 
^ ,與掛gf^季。掛医與成美經歷•？/\年的者驗，暴餘也走在一起《 
薛©I 韓劇篇優0B額地 t t堪劇台劇為少’平均p\亩十數渠。近年一银键圃運堪’ 
不論發劇、舞國•影、韓國歌字一聚缠入香堪a^：)稱樂市濕，螯巷tt?跑瞎缴流看了數套键 
i l l ’發担其顯幼泡多樣’ re主昏濱髮蕖中於愛樓方面’蜜中你畲發瑕泡多醉人^^語曰 
呢 i 韓劇’ 一髮愛催故事、一留關於响爭暗网故事。 
m s s m m ^ 
g i 蓉 溜 g ：栄释窓、 m m 、 T C彬 
兩個在因一充出生的?!Z：孩，一個留教瘦的 
女Q，名oq综熙，過著幸獲的生活；一個 
髮經營小飯館的篇録，名oq/ ( i、愛， 
满著苦避約生活。她俩注在因一村：？襄， 
mm，也g因班因孽。 
一长，十©歲的综熙發生蜜猫，發瑕面型育與寂人不因，！^、來©蜜年議士实誤，迎則寂的 
愛)交換了。兩S蹈入衝16，親生：^2樓與養窗：：2權@壤著兩寂，其中累攝若的g 
特則虔愛柱柱的後熙，對教瘦來說匿髮一個嚴重的打轚…… 
兩/ClTt港，综®在寂渐近的飯IS爸？著潔：5人；愛01丨在综®務的飯后磨經理，經常為 
難她；而後熙與来德春菜案一起©到薛國，©愿尋找辯熙。在一次聚會中，赛錫fr紹综熙 
銘後淫認識，後摆；^蹈始！^譲踪熙，中產生愛箱：：2煮。後®、辯熙、赛錫、愛與染美 
的關僚會扣 — 
《愛Jbt：?主潘》 
主歪堪e：mmm、發在s、蔡琳、金责餅、金帕阁、安政動、补踪;te 
]：/©—個誓言而成為新雙主潘的?J?記巷為故事主軸，芥瑶繞了 
©位年輕人在名©不幸的凌薛樓境镶著希望去卷求幸落的的愛 
樓故攀。故擎的薛養髮新雙台，兩猶?為了爭耳2新键主潘：：2位 
而届蹈競爭，一個髮©亩爱亮的©孔、為了嘉宿成功而不擇季段的許趣美，一傲留美麗、 
魏撲、©求旬！^滔道的宿善美。透過兩個r：?：?的諸爭，室瑕出新截©中鮮為人扣一函。 
吐劇髮二零零零年舞©q；:?視第一的懇視劇，凌藍色生死辯》迈《yz花》，喜歡觀看發劇的 
你千菜不蓉錯過。 
整體來說，堪、台、韓葉名©特色，Tt：寂雖因髮劇蕖，12©受著不因薛署的影蟹而形 
成貝©寂所出產袍劇集不(§)地方。就^^條幻缺两性^^郊：纟禪旨！寧(±拜喜||惹键劇； 
喜歡看泡潘愛樓故事的你，51能會較喜愛台劇…… 
驊 賴 明 c 。 n 
將軍！澳地襯支線對區兩 
從前如系想到將軍澳I，就要丨藍田下車轉搭巴 
士，而往染灣或上環:向必須ii鰂魚涌下車。由 
於鰂魚滴轉車站束象#須上去 i面月台轉車，所 
以束容施量極多，加主軒市鎮li人口暴增，侬頻 
綱魚滴轉車的束容也趣來越多I。::有見及此，地俄 
公司在1999年計割建醑軍澳失，工程包括在六 
十米地底下興走北角站，經魚诵直連油祷， 
調景嶺，將萆澳，坑及贲淋jl^點站。首先開放 
的是北角轉車站，上至北角束容往油庥地方 
向要在北角站轉車，只需到對jl^刀台候車，方便 
省時。 
小巴的影響 鬼馬：阵專终彭 
工 程 f i 工 趣 
•丨木工程m工彡sk 
Tiu Keng ling 坑口 HangHau 
IKQIB 
n m 
U I 
将軍澳地俄支線興建之前，區内的文通主要靠巴士I小巴（包 
括專線及昨專線）以及銜士，将油祷、纲景嶺及将考丨澳居民與 
市區聯繁。居民每天到市區上班、上學等，以上I通工具 
乃是不可或缺的一環。但看從将軍澳地饿支線興後，文通 
工具的道擇大大增加，而且他們不用在繁忙時間IlilLiiij ,擠 
揀在巴士車崩，以及要點出/I碑免文邋挤教，大太方便居民 
出入市區°另外將軍澳|^(^^^支線妨收费较其他文通等具便金。 
因此，當将軍澳地俄支於本年八月正式投入服務參，其用量 
持靖上升，間接令地下i俄路的線用量较去年為多。丨_目反，其他的文通工具 
的用量則大幅滅少，以接驳辟祷，拥景嶺及将的昨專線小巴（俗稱 
「紅 van」）影響最大，往在時間出現的人龍本在已變成一列整齊的 
「車隊」了 ’至於昨繁长時間倩則更加嚴重。‘ 
而且，從前人們米往經,谱3、油培例必束坐巴士 
或束地俄到觀培或藍•再轉束小巴，但在人們 I坐 
澳地俄支線只t一段車感便能到連U的地。_ 
來往嬗免門及觀培的小t直是人們前往達迎驰名的條鮮滴彖 
_ 一 集中地——經魚門三象頭，以及經魚門居民進出的主要文 
通工具。每每在繁忙時卩及假q，來往經魚P3及觀培餘/J、e往 
往「供不應求」，小巴用機需「多走裁轉」，大半天存在小巴裡手持軚齟在來往金魚及 
觀祷的道路上务驰。粗令從將苹澳地俄支線興建.，人們大多邋擇朿搭地俄，方僳快 
以來， 捷，不用排隊等車°遣現象不赛理解，所以入, 
現的只有「車隊」，沒崔「人龍」 
來往經魚門及觀培的办巴继出 
觀祷（该和街’觀祷政存合著後面）(高俊绝) 
往高後危方向：该和街，政房合署後•上滿開車 
可落車地點：姓魚門道遴油培道口逢’高 
村，高俊坑 
往觀榜方向：高俊危’志佑付及經魚門道近舊油 
=41村可上車 
可落車地點：藍田地俄站*束九龍攻;^合署/觀 
祷法庭，翠着讨近油站，及總站 
每欢8:30後，舆三象封瑪頦線合併行走 
觀 t杨和街，觀祷政廢合著後面）=越_、門（主象 
村•頭） i 
往•魚門方向：協和街，^^房合署後雄上滿 j fe車 
可瑪車地點：經魚門道過•祷道口後姊逾，缺祷 
中‘改，三象封： 
往！^祷方向：三象村，油;中心，及概魚門政近 
I 舊油榜衬可上本 
可1車地點：藍田地俄站，：東九龍攻合着 j觀 
I 培法庭’翠4村近油站：彳及4枯 
每^ | 8 : 3 0後，與三象讨碼4線合併行4 
坑口 
HangHau 
將軍 i地- 線的現令區内的文通網：.了很大的變化，而且地俄已成功取代巴士及小巴 
成為夢内進出,區不可或缺的主要 
經魚rt、(4�浩至觀棟的小巴的前景邓麼 
有坡沟汰的一天碼？犖者相信遑個可能t不大 
棣犖者從網站的留古區及小巴束象中所 
雖然地鐫公司曾承遍将軍溪地鐡支線的 
通工具。再者，玩然将軍澳地俄支線的出現來往 
咬，邓麼遑類小巴會随地下俄路的線路發展而會 
鮮，他們仿然邋擇乘坐小巴而沒有邋擇地鐵因為 
現只比平時多用分鍾，但遑四分鐘只是行車及 
多停一個站總共多办的時間，若责際轉]|^另一月台、等車等時間也计算在内，随時會多 
出一係時間，而在样繁忙時間，例如,，班次跪落，轉車等車随時多用十分鍾。 
因為地俄為節省電力，昨繁忙時間班次I跪，盡量将束象要排在同一班次的車扁裡，所以 
不論何時，車扁都是十分擠it，而等車$間赤要五至十分饞。 
有人政算經素晚上由旺角到觀培，都不资朿搭地鐡,因為;^麥歎行Ji行落，等車，又沒有 
座位坐（•想同阿婆、阿伯爭>。 11 
行落加埋等車约半,J、 如杲束搭小巴，由胜角到觀培，10分_內就到，比束搭(行上 
時），最少_三分—特間，然後再轉束4」巴到油祷也總比“供。 
‘ ：^ • ： I i ！ 1 
所以本往碰魚門、培至觀祷的小巴仍M有一史的「捧場丨，暫時然能夠與將軍澳地俄 
支線*一_走長短 ‘ 
賴 繁 m i 
I s 
纏 
虹 見證香港成長的大牌檔 
五六十年代大牌檔盛行於香港°碟頭飯、小莱、生猛海鮮、打冷等，至今仍隨 
街見可°看著大牌檔，我們遢可以看見香港的歷史、爸媽從前的生活片段。 
「t脾播」是•港解断欧罔業®特色2： — 。 t 脾 播 罕 K f i t 年 代 H 
起茌匿港 f f i 行’笛脾播只是任街頭販資 f f i g 的山搬播，而 
g些a特的街頭闺品是•港、的S瞎，笛中特別是_啡H ®港。 
筆1所捐的「t脾播」Tfsr t排播」费豳,而是算正S任街播的 t脾 
播。 
tff l描，很经)LSSfflrt：排播」’它稱zfflt「脾」播其窗是脾照的 
»思。由於•港S側規g所有B店 j t t須設有洗手間才 
罾 獾 發 替 _ 脾 照 ’ 但 是 街 牌 播 設 洗 手 間 ’ 能作詢一般e店般猶 
發牌照，？调E捫把歸額為「固定的山敢播口」’卽SE捫其爾都是有牌照®g 
店’兄是此脾$是彼牌而已。 
t牌播是任行"滔或 i L替中排則出一張一張的羡守，便任 g種B E或半B i e 
的環境Fi ig。tW播所棍 f f i®圉棚稩額有很经、11挪3S目， l i t t os鮮、粥 
ffl、麵、趣、靥東S……t都1•招B宜。而t脾播的一t特ea是任晩t釣 
t 時到 n 萌 £右開胞替 _ ’ 一宣到深宵才圃。 
初期的「/：脾福」均是由稍霞卖_經營B^ , 目丨I有投寊基iU]福王胞闲， 
il/O勝g義腳名申請，B此7pjr「t：牌福」福壬慶靠丨C蹈雎持生計的。n是 
「t牌福」in.屬煎,芏育，壬拜慶靠夜币II：[入，任®币發币e^ ’ t脾福搭壬 
便_將®位擴張至 t張 n張：任 n厂路后舗前排則成 n ’有t:排症席Bl葡 
勢。但卽觸犯1「/:牌福」條側，謹把當固檢枉 ,0此 
t:牌福常常都转「走报」。 ' ^ ^ ^ ^ 、 彳 
# 
由於E B费宝面 I E整頓币容,阻街的喟況’ ffi目一fifiOD年起’ E府已再簽發新的「 t 
脾播」牌照。B至，曰’ t脾播的持脾、汪任已超调 n t年’除非是守瑜’巷持脾厂® 
ffi ’政府度_收回「仁脾播」脾照’發栃補«室’跚而賠帝其替_。目前1H有g干播壬0與g 
海訂有 K K B g f f l 行 ,而且 S 勝、 T P 费經调一 K B 間才可解 B 1 H 然任， E i g 種種 
原B ’ t 脾 播 至 少 任 t 年 悔 才 0 1 日 渐 至 距 防 。 
巷果 t家腺一 _ t脾描® a s K ®話’現時任 a s蹇、播H、中 a、 
油麻10!等fflRIRIJI吃到。笛中]n於油BffiEB街01鞾是匿港平民的 
« « 部 ’ ffi裡有$少街頭闺3替_至深® ,是目前ggHKt：牌播 
的»中®。由於廂街《任商雅、明 a s s s a 店附 
iff ’ E此任平日 f f i有Tpjr浙客作顧’揮费脾E有g 
J：版昵！月外，IHK旺角的tt厂街ffiS匿港出g® 
t W播 f f l R ’任®市Bff iB厂潮滞沸的。 
，現任有很S 
t脾播已撤汪拥罔 
中丨H^ ’ P f iWm果® 
n s i s —•任街》 
t w 播 i f i g f f i s ， 
任它捫距 
防前品_一F它捫 
IE ！ 
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他； 
‘.更倾 tel：: -it. 
—他禾丨J 
〔的文‘： 
, 敏 者 進 的 1：界，為何幾米作品能夠 
〜中、港;> 台_者呢？這一層可能連幾米本 
必清楚，：或許他的故事人物會比他有多 
働 了 解 。 
HI ！我是《向左走•向右走》出現的小S兔，我 
直躲在書裡面，我看著男女主角的一段浪漫愛情 
故事。他們居住在悲涼的城市裡。在那裡，每一 
顆心靈都是寂寞的，期待著另•一顆心靈的出現。 
即使有著同樣的期待，做了相同的事，卻受到天 
意愚弄而走錯了方向，錯過了一個又一個相遇的 
‘ ： 機會，這反映了城市裡有很多人害怕與陌生人接 
觸，怕會受到傷害’因而保持了人與人之間的跑 
/ 離，形成了冷漠，或許只有像他們般抱有對愛堅 
,.#<1、持之態度，最終才能相遇。 
各位好，我是在CM相本子》出現的 
貓，不知怎樣,我總覺得 i己有 
點怪怪的’我比故事的人物主角都大得多，可 
能幾米希望透過我表達人類是很脆弱的’需要 
別的東西保護。事實上’故事所談論的都是人 
類對時間流逝的無奈、•對世琪無能為力的慨嘆 
或是對固憶的快樂。三者錯綜複雜地交 
織在一起，構成一幅幅相片。 
我是在《布瓜的世界》出現的猪， . 
幾米把我創造出來的|^:|的大慨足 
要人們明由問問題的重要性吧。我們太多時問都害怕問「為什麼」，小時候害怕 
母親對我們煩厭，艮大r番怕被批評愚篮，最後還楚沒衍問。缺乏「為什麼」可 
以產生更多可能性，我希望你們希了我之後，可以有男氣説出「為什麼」……、 
為什麼我的眼淚只有躲在黑暗的道影院中才能流下呢？ 
以上三本作品是幾米在不同的階段以不同的心情寫成的’它們一一表現出幾米不同的課題，有時間、人與人和社 
會的看法。有趣的緒圖是充滿了生命力的智慧，對生命有不同的啟發性，有的人覺得看了幾米的作品後像服下了 
'"^、黎良藥，有的人會覺得他的作品提供了人生方向。若你把自己代入書中角色’不知你又會有何感覺呢？ 
- r 
JI. 
Those Players, Come Back or N o t ? 匆 花 
Where Rre They Now? 赛盾 m 
二 
j ,
 i
 .
 f J 
蒙 ， i 
m 
全名 Anfernee Hardaway (Penny) 
» ••奥_多麿術(1993-99) 
鳳凰城太n (1999•现在） 
磷 ： 1 
新人明fi賽MVP(1994) 
參加明ft赛四次，皆為正a球風(1995， 
代表美•夢幻三K奪取奥運金牌(1996) 
味(1995，96) 
96，97，98) 
舆奥尼爾帶教奥•多魔術RV身NBA決賽以零比四不敵僕斯瞩火箭K (1995) 
書推出的專用球鞋： m n 
Nike Air Max Penny (1995) Air Foamposite One (1997 Playoffs) 
Air Zoom Flight (1996 Olymptcs) Air Penny III (1997) 
Air Penny 11(1996) Air Penny IV (1998) 
•i • I 
丨二世。舆傑特} 
(Jason Kidd)成為新一代控球後衡•银nBAR向二十一世紀的夏特威自從奥尼爾在1996年 
，加上他雄常被膝傷纏繞，令他在96-97及97_98兩季缺席了數十場賽事。99年射於球 
雄及當地傳媒感到失SB，於是以自由身轉會到鳳凰城太MMt，與富時仍然在蹿的傑特曹被獼 
為「廿一世紀的「最佳後場組合」J。坦可惜亊舆顯遠，膝供的纏繞•夏特威在之後兩季抽康多 
場賽事，又書被指控恐雄其女友，令其印象大打折扣。01年傑特離昧’換入的馬貝利 
(Stephen Marbury)的打法與他未能釅合 
求而將他的出場時W大大滅少，甚至被腔為後備，可謂陷入低湖 
經歷了嫌個令人失2的球季，踏入第十個年頭的今季，夏特威再次成為正通球貝。雖 
然已不再是險中的領»球員’担扔然保持一定的好表現，多次傲出Tilple-DouWe，並已僂 
人多年的雄驗》供》中的年雄球風，至於能否回後昔日的n峰則有待勝來的發展了。 
广J):、，—？. 
‘ ’ ’ 
全名： Grant Hill 
效力球底特•活 • ( 1 9 9 5 - 0 0 ) 
奥蘭多魔術(2000-现在） 
球衣號格：33 
成就： 最佳新人(1995) 
明里赛最高票數入遍(1995 , 96) 
j E a ± » (1995-98，2000) 
1三雕奪取奥i ‘牌(1996) 
1 
3 3 、 
. • 少 
j 
*
 二
 
6 m 
旧M大獎（1997) 
曹推出的專用球轻： 
Fila Grant Hill 1 (1994) 
Grant Hill 2(1995) 
Grant Hill 3 (1996) 
Grant Hill 4(1997) 
Grant Hill 5(1998) 
；：彻； 
m 
j ^ B B * “fj.-"i、 
Those Players, Come Back or Not?衡®*花着^^：由 
Where flre They Noiu? 
簡介 
由於希爾出進時的形象健康，深得球迷爱戴，一出進便成為第一位新人成為明星賽得票 
希爾全面的打法，多次傲出Triple-Double的成績及在各統針項目領導球味，被艇 
為是米高佐教的接班人。球場外的希爾文霣彬彬，個人搡守也十分良好。担無諭耨爾怎欏努力， 
球的成緝是一般，多次在季後賽第一圈出肩。由於球雄高暦沒有明確的方向及寒標的決心， 
务希爾十分吃力。在00年奪冠心切的希爾決定教然離雑效力多年的活塞，以自由身轉投奥蘭多 
癱術，舆闻是新加入球嫌的麥基迪(Tracy IVIcGrady)—起供領球賺。但可惜希爾在去之前一 
季季後賽的足a傷患運未根治，令希爾好徵夏特威一樣多次缺陣00_01 , 01-02球季的賽事，箱 
爾JR能做座上客，令原本是東岸冠軍大熱門的魔術因單靠麥基遍而未能取得好成輯0 
到了今季，箱爾雖然n中因傷缺陣，ffl他已懂得改蠻打法以保護自己，加上賽基迪今季 
僕秀的表現，相倌已令不少球味感到十分頭痛。而魔術PS的主嬰敵人就是傷患，如果毎個球風 
能保持健康的身鼸上»，在希爾的供領下魔術》定能有一番作»。 
全名： 
效力球Mt 
i r i 
〇 c o 
Q 
1996-97) 
1992&1997年為職a第二 I 
M 
Scottie Pippen 
芝加哥公牛(1987*98) < 
僕斯頓火箭(1998-99) 
波特蘭拓荒者(1999-現在） 
球衣號》： 33 
成就： 於1996年獲邁為NBA史上最像大的球*之一 
5埋NBAS羣芝加哥公牛Rt的成風(1991-93 
1994_96連績3年獲邏為職a第一 K 
m 
乂，名1992至97年連續6年入選NBA防守第一鼸，19f1年入^NBA防守第二供 
7次入選NBA東«明黑H (1990，1992-1997)，其中有6次為正選 
1994年獾得明星饔最有價值球風 
1997年總想覃賽第3場獲得27分，投進7個=分球平了NBA決賽紀錄 
19d5_96稱領公牛K取得破紀錄的軍季最佳成續 
^ ^ ^ ^ 1992、1996年奥運美_男藍嫁成風，二； 
書推出的專用球鞋： 
Nike Air Flight (1994 All-Star) Air Pippen 2 (1998) 
Air Up (1995) Air Pippen 3 (1999) 
Air More Uptempo (1996) Air Pippen 4 (2000) 
Air Pippen (1997) Air Pippen 5 (2001) 
Those Players, Come Back or Not?明曰麵\ 
lUhere fire They Nom? 
蘭介 
柏竇最初加入NBA時並不起眼，担想著他的努力，加上他的最佳拍擋一米髙佐教的描導，令柏賓逐漸 
出名氣，加上他不自私的打法，為_友製造機會，加上佐教的供領’教公牛味在91，92，93成功奪得「三3 
教J。93年佐教的遇出，令柏寳頓時成為球Rt的領導球貝，但他仍然有好表現，不通94-95球季中段他與球H 
意見不合，險些被送走，不通這時佐教決定復出，並要》下柏寶，事件才得以平息。96年洛文的加入，令S 
R的陣容更勝從前。雖然柏賓連連征戦，又雄常受背傷，足理傷患困播，但他仍然忍痛上陣仍保持有良好的赛 
現。終於公牛味在佐教，柏竇，洛文這個「鐵三角」傅領下在96，97，98年取得第二次「三連教」，於九十年f^ 
橫掃NBA球壇，成鞴瞩人。 
98年由於柏寶舆球味高屠M係想劣加上住教第二次引退，鳌味公牛味大部分球貝又回復自由身，公牛M 
進入重耝的播段，叱托一時的「公牛皇_」宪結°柏竇亦離開了他的母會，轉投侯斯D(火箭，舆巴克利、奥拉IE 
雲合作。可惜由於球貝輪流因傷缺陣令火箭隊到了西岸決賽便出肩，這次的出局令火箭味內部出現問题，也4 
柏賓感到失望，在翌季便轉會到人才濟濟的波特蘭拓荒者味。 
在拓荒者隱中有多名有份量的球風，可以滅輕柏竇的負擔，柏寶在雄中也只擔任領導球除的角色，坦可 
惜隊中球貝並不爭觐，又自甘a落，場內場外的行為並不檢點，雄常被面停賽，令球隊縱然進入季後賽成續 
也教人失望，球風之M也變得不圍結，直接令柏竇的表現下跌，令不少人艇為他已遢了政峰，甚至要退休。 
瞎入在拓荒者第四年的今季 
而且教導球K在比赛危IftM頭走 
但想著他塵富的比賽級驗，仍然在球場上 
現似乎已復思過來，多次成為球_的最 
出困场並取得勝利。雖然他的年紀已不 
表現比時下崇樹花巧的年輕球貝 
他們三人有許多相似的地方，打法全面，多次入選明星賽’曹入選夢幻隊出戦奥運，深受进 
迷支持’持績有好表現，球技被外界艇同。筆者遢記得他們多次合作代表東岸出戦明星賽及奥g 
的片段，他們那時的出色表現，令筆者毎次翻看他們的比褰仍然津津樂遒。恕筆者妄下判斷，« 
是當年夏特威能跟希爾同味，他們雄對有能力*敗住教及柏竇的公牛_，他們兩味相遇定必悪n 
連場。 
但可惜他們因為各種頒因引致他們的表現下滑，夏特威及希爾因受傷患影響，令他們多次 
»比賽，加上缺乏級練，令他們打法變得較保守，表現未能回愎最离水平。至於柏竇，由於他纳 
味中球貝不團結>_維然有再好的球*也是徒然，令柏竇_感難受，表現不出水準。另外，近年教 
人湧現，如高比拜仁、傑特、都肯、卡連、麥基迪等都能獨當一面，將他們三人比下去，球迷也 
似乎把他們淡忘了。但筆者堅倌他們仍然是NBA中一班卓越的球員，請不要小看他們呢丨 
www. .com 
www.pennyhardaway.net 
http://go.to/pippen 
昨 常 繁 忙 著 我 ， 
l l l v h 持 我 。 
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引言 
我想大家射「複製AJ不會想到陌生。一直以來，有很多科學家都致力於雄研 
複製技術，他們所持的理據是想藉複製出來的器官、甚至人來改善人類的疾 
病問题及質累。到底複製人是甚麼？他的格製過程又是怎樣呢？複製人的複 
製過程，其寅就是延伸複製桃莉羊的概念。先把一個想裡製的人的人體綑胞 
中，如頭髮或皮虜取出細胞核。將之植入一個未曾受糖的去核卵子，再以微 
電流進行融合的方式使細胞核與植入的卵細胞結合，成為一個新綑胞；另外 
電刺激使其分裂，成為胚胎，再植入另一個女人的子宮，當中精子與卵子是 
沒有經過受精的過程。 
潛在_臞 
在二零零二年十二月二十七曰，相信地球生物是由外星人創造的加拿大科幻 
敎派rs爾運動J旗下公司Clonaid宣布全球第一個複製人已經誕生了，她是 
個經剖腰分换的七确璽女嬰，取名要娃(Eve)。縱然有人質疑其輿確性，但 
在此文中，姑勿論逋個複製人已誕生的消息是真是假，筆者只想帶出複製人 
背後的潘在隱疆。 
複製崎形人 
複製人不但不能解決不孕症，反而令母親有機會生出崎形的複製 
人或宣告夭折或腰重殘廢，再者，母親可能搭患一種罕見的惡性 
子宮癌——賊毛膜癌。複製人的生命歷程及法定身分如何定義， 
不孕症夫嫌可能將期望過高而受到打轚。再者，縱使複製出來的 
人不是崎形人，他也有可能要面對提早衰退的問題。在之前研究 
複製出來的複製羊巾，有些出生後看似健康無礙，但卻有神經系 
統、呼吸系統等的衰退病症。複製羊已經有逋問題，更何況是複 
製人呢？ 
X染色II有機會出錯 
在複製人的過程中，有百分之一的生存胚胎會因X染色趙的出錯 
而令複製人在出生後迅速死亡。根據有複製牛經驗的科羅拉多 
州立大學研究員饔德爾锐複製動物的成功率只有百分二，那你 
可想像複製人的風險比複製動物要高得多。複製牛有百分十不 
正常’也許可以接受 < 但複製兒塵有同樣比例出問題，就完全 
不能接受了 °因為複製人始終是活生生的一個人，你決不能以 
他來做竇驗，而不顧他的安危。 
：年十二月二十七曰 
•九九零年十月 
•九九五年七月 
•九九七年二月 
••九九八年七月 
•九九九年四月 
美國囤家衛生研究院正式展闋人類基因M研究計_ 
蘇格蘭科學家利用巳分化的胚胎細胞複ii^出兩頭羊，名為梅根與摩瑞JI 
蘇格籣科學家從六歲母羊的乳膝取得組織，成功裡製出桃莉笨，為人上第―觴以 
脯乳動物H綑胞為材料•成功裡製出同源晡乳生物 
醒威夷大學研究興從一鍵老騎’成功複製出五十麵三個世系的老騎 
麻州塔夫兹大學複製出三隻山羊，科堪家改變逋些複製山羊的鏖因密謂，使其分秘的 
乳汁含有的蛋白質具治療心瞬病和03風的療效 
奧立岡研究興分雕出恒河猴的初期胚胎，然後榼入母H,生出小恒河猴 
痲州先進細胞科技公司宣佈複製出第一個人類胚胎，希望從複製的胚胎中摘取幹綑 
胞’培商成華因功能相符的健康細胞，治療各種絕症 
科幻敎派「雷爾運動J旗下公司Clonaid研究全球第一個複製人巳經誕生了，她是個进 
剖臛分挽的七确重女K，取名醒娃(Eve) 
複製人喪失個人自由 
複製人畢竟是科學界的一個新突破 
究、傳媒爭相登門揉訪，好奇者爭相了解的躬象。此令複製人喪失了他的生活私 
壤、他的自由、他的獨立發展空間’嚴重地影tf他的成長。在逋個不正常的瑁境 
成長，複製人可能只费發展成一個被描佈的人，完全失去了他自己的獨特個 
性。 
複製人商品化 
在複製人的領域中，雖説是可取得極具K療價值的胚 
胎幹綑胞以改善!I療質索，但背後卻趣含無限的商機 
與利潤。其巾’複製人湧現帶來的問題是商品化，當人類不再是自然 
誕生，而是經生產線製造出來時，人類便變相成為了產品，是可用錢 
買得的產品°也許逋「複製人產品J會分賫賤，白人最昂資，黑人則最 
便宜，那時人類的9嚴將备蒲然無存。 
遴反道德論理 
雖説複製人酣治療疾病的潛力極大，可以為癌症、帕金森氏症、阿滋 
海默氏症、糖尿病、骨路與脊椎損僂及心麻血皆疾病等痛疾患者提供 
了無窮的希望。但逋只是從「人人為己J的角度去看進事；換了是從 
「複製AJ本身的角度出發’他一生出來已是無父無母可依，到了成長 
之後’當原供給者有蒲要時，竟然要將其器官割除以救助原供給者， 
逋r複製AJ又如何有辦法生存下去呢？加上他不是猪、牛、羊，他是 
個活生生的人，逋無疑是蓄裔僂室或謀殺！ 
結論 
「複製人J一向也是個極具爭議性的問題，有些人認為逋是射，有些人認為逋是不對。其寅 
目前巳經有二十多個國家明令禁止複製人的所有研究，更有多個國家正在或將要制定有關 
法律°但據科學界人士估計’在世界不同地區公開和秘密進行逋種寅驗的研究組織大約有 
二十個° <131/?科學》雜誌曾發表評論文章’説明人們早晩都得面射扶揮究竟應該嚴禁複製人， 
或是有效地規管複製人；應該讓複製人在地下發展，或是使它公開合法化。不知道你在看 
_逋文章後，你曾是贊成複製人，或是反射呢？ 
基因複製大事紀 
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年，2’,依然成為务本人欣故或的故E丨4：，阁為政為就《基本法》第二十三條立法進行了為期三個月的 
°即使現在法询期屆’接 i t 一側月，從极紙的冰間版中依每天可看到有關贊成與反對立法的人士所發来的 
L ° 贪上，2丨这侗牧6丨：^風项一時而，短短三側/]络詢朗徑已把事件演變成一個嚴重的社會問題，甚至道 
少 推 降 化 。 ，. 
丨條立‘：去，；^免何爛之冇？現時•香港人可以字冇志度的言論和4斤P41令由，逭是香港比內地任何一個城市都優 
胁的地方 °务迭人最W ' ;主的足條一 成功立法’ Li些 <丨由會否受损0然而行政長舍董建華一再強調立法 
不會衫紫本港的人權和^^丨山，即麼,反付立法的人士是遇份憂慮•？遠是特區攻房不可信呢？ 
只 有 「 < i 、 中 有 鬼 」 的 人 才 怕 立 法 ？ 
國務晚到總理錢其球#公開批評反對立法的人是「 < i 、中冇鬼」，怕立法會令看 
ff ,, _ * 己墜入法網’所以坠持反對 °此話一出，更令人擔<1、立法是要針對甚些 
B j i y i ^ ^ 故中央或特區攻濟列入「黑名單」的個人或團體 °祝臺人士、法輪 
； ； 功學 8、支聯會成員等均被傳媒指為高危一族。觀臺人士可 
故指顧覆中央人民政房；特區玫廣可以內地坡取時組織的 
^ ^ t^ '^I^ V 名單為基礎，禁制他們在本漆從事組織的活動，如法 
終丨 輪功；支聯•會打正旗號要求中央玫扇结束一資專 
^ ' ^ ' ^ ^ H p u i P l l t ： ： ! ! ^ 玫’赤冇晴中支梭內地的民主運動，他們又會 
‘\ wKm '^ ^ • k ^-ws 否因而故指為颠覆或端動板 s i L呢？ 
, “ ^ 事责上，不只遣些高危一族，「《0、中有 
0 •一 " " ^ ^ U p a ^ j g j ^ I 鬼」的人’就速_書餘餚長、中港商人、失 
M 明人士、新聞工作者、國際銀行象等等， 
, 1 、 鹏 - 都 異 口 同 聲 對 2 3 條 立 法 表 示 憂 慮 。 他 們 擔 
W ^ ' 。 、 A 雜在工作上要步步為營，要先自我 
、 严 ^ ^ ^ ^ . 春杏，以免娱堕法網。另外，諮络文件中 
： _ 諷_人觀爾膽 建議訂立的「隱、匿叛_罪」（即知道別人稱犯 
了板 _罪而又沒有有向有關當局舉報，利 
_ 罰為監禁七年及不設限罰救）’及「營有（旅 
‘ * 冇）編動刊物浑」’令一般市民镝犯2�條的 
機會大增。顯然2 3條的七余罪行不只是少 
’ ！ 數 香 港 人 才 會 網 碰 到 。 
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社 會 各 界 以 支 持 立 法 者 居 多 r 
諮詢期期間，行政長舍董建華及保妾局局長葉到淑儀曾公開表示社會各界以支持立法的 
人士居多。直到冇民間團體發起近六离人遊行集會，聲言反對立法，攻房才表示明台杜會 
上存冇對2)條立法持不同意見的聲咅。 
民間對2 5條立法的意欲不大，甚至傾向反對。嶺大意見鋼杏研‘允郜在上 ..Sl-^P 
月切發来的「公果對其本法第二十三條立法意見綱备」顯示，一半（5().<S%>受 丄 ‘ 
访者表示特區政存沒冇需要就基本法條立法，認為有需要的受訪者不足三 0 ? ^ * ! ^ ^ ^ ； ^ ^ ^ ^ 、 
成（ i f i . i x ) ° 此 外 ’ 中 大 在 諮 錯 期 免 结 前 兩 天 發 表 的 同 類 型 綱 杏 赤 顯 示 ’ 接 賊 一 
及五成（47%)受訪者不支持立法，支持的僅得兩成（2()%)。既然不支持立法 
的市民果多，政房若坠持立法，就得以合紙草•凊楚列明法律條文進行第二 I 
輪公果諮詢。否則将激發起更多希民上街反對立法。 
立 法 不 會 损 軎 香 港 的 人 權 和 言 論 看 由 ？ fllHI 
特 區 玫 濟 維 然 一 再 強 條 立 法 不 會 影 響 本 港 的 人 擁 及 言 論 令 由 ， “ 
然而政房的態度暖味，維以叫人信服°早在諮詢文件推出前，律玫司司 
長梁爰詩 f多次?务：剑條立法會符合國際人權公约。但玫為向傳媒遺 丨 
•來「持績發表分裂或攻擎中央玫房的過激言論，有可能坡控编動叛 
礼 」後，梁卻一?欠口風，指「言論冇些時候會冇法律责任，好像誹誇 \ 
冇民事责任 」0及後，她的「；7經已在你頭上，不避沒冇去杷；7看清 j 
楚J的言論，更令市民。華然。 
郜份市民更早已把政扁的承講當作「戲言」’因為攻濟早已開 
「立惡法」的先何。一九九七年，特區攻廢以沒有民意基礎的臨時 1 .. 
立法會，還原港其破民時代已取消的《公委條例》。條例蜆史遊行 J i i i S ^ C P 
超過三十人、集會超過五十人’訧得要事前七天向警方申請，否 r；: 
則就是昨法集结，一經定罪’最高刑罰為監禁五年。五年間，特 
區玫房一再引用《公妥條例》選擇性地遣捕和起訴和平示成参與 
，可見條例經已變成政濟打愿異己的工具。 
玫房當年以保障社會委举為理由，還原公委法；今q又以「維護國农妥全」為 
々、因，為2 3條立法，聰明的香港人逯會輕易相信她 h i t ? 
m m 
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「法律面前人人平等」遣句話對•群狂芙nit民地時期獲到「等候芙 
的末滿十八歲謀殺fe人來說可個丨 
—面，給予青年犯一個改逯 , U0 
期等悟」的身义折磨 
以前，由於本著給予 
掩所有末足十八歲的 
&般「等候芙女里發落」 
I爲十年在左，希望他們在服形中 
丨青年纪重投社會，重斬傲人 
年四月，立法局通遞廢除 
絮候英女皇發落」的到決。但到 
資際形期。 • 
—九九t年四月，立法局逯遞《長 
犯'必須服完最低形期後，才可募 
分一的提早狼襌°遒批青年犯不但片 
(附表一）「等候芙女皇發落」的原 
的機會J讓表現艮终的青年可以 
高更葛_年，事資上他們的形期 t t 
'等展芙女皇發落」原 
_卻令遭群青少年犯承 
舍新的恩典 
「等候英女直 
犯資際服刑 
讓表現良 
的謀殺犯人均挾到處膝身 
被「思典到決」的青年謀殺 
统定「確定刑葡期限」。,青年 
年犯 ^ P P f i l期扣減，復核刑蜀擢利•請二 
期 ^ ^ ,而且變相比戍年謀犯的形禱更長。y 
形13給于一；智末成熟的青年乡 l i—T^^官新 I 
但逮批囚犯铍到的最低刑期至少巳 i^P , 最 j 
更畏0 
1 
/ 
， U K ; ; I I 
—乂下一些便是犯:r殺人難的幾人犯所實際博的刑期 
“附表一） 
•lu. ^ ： ！^己八編號 
jfexx 2209 
i ixx 6228 
- X X 15978 
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性質 
(年） 
,劫殺人 
殺人 
,搶殺警蔡 
己,殺入 
_ > Ti^殺兩人 
：復 
丨相度很多人都會諷爲殺人彡奸大惡，他們 
；爲被到終身藍絜巳輕是最：^^典。「殺人」的而且 
P禾滿十八歲，面對的避_比々态狡戍熟的戍 
加 上 ， 他 I f 1 要 . 了 期 舍 巳 的 資 際 刑 期 ， 
可能比死更難受，遭不但_「等候芙女皇發落」的 
「人權法」。 % ‘ 
：加了解此事及逭群青年1*寂fe的近况，我們十分樂 
【萬遒"謀殺犯爭辱缚定形期以及公平審到的立 
權 思 接 問 
mm 
r .. - — ^ U p F " 
^^ Jl^^^^^^Hik- Mf JbftA ez jm i r r crX. X i. ^ n-l- m m w^^ ^ 初tij：®猶疑應否聚助進批胥年犯哮，因爲他們長 
it人典的胥少年，我Tm艮難銜量怎搮时释fi才是_ 
泽級貝紘爲基於人遒理由，決定聚助他們、，希望 
^腼確定形期，不用他 I f1無了期地等參’爹诚 
h議貝在決定聚助逭群胥年謀殺犯前 
他挺爲他們是一群有爲的胥年，而且叙改迹 
他們恨有知識、艮知，恨想重投;jsl;_。]tt 
他們在獄裡都是棋範纪，表現艮每，，4f^k^ 
資Iwj^v娥的犯人，而且不断努力發"^ 
鼓工旅*梁議貝對他們有更琛的斑 i 
堅決群背年犯討回一個確定刑； 
須 ^ 的 折 磨 。 @ 
玫府 
不箏 
最低'刑 
旦刑 
更長。因爲在服畢最 
還累要等诗長囚會 
r^fgf斬的確定刑期 
於最低形期是不設上訴 
有兩名囚犯正申請司 
改變現狀的槻IT相笛 
P 镇 逭 , 狂 一 九 九 t 年 立 法 局 遞 逋 期 監 I j 
b〉後，统定邃群胥年犯至少要服一個十五至三十 
梁議貝表示逮法例雖然給于青年脑明確 
I實際上lit是讓胥年犯廉了期等诗舍巳確定刑期，沛 
「i^ 成年囚犯 
m，他們 
L現而定 
滚示由 
.階段只 
.資在我們「等侍」時，不翰那是甚麼 
我們都會感到煩躁不安,軟弱無 
灰葱冷，ji^於要花上'大半生的 
！^春才可能箏诗到一個確定jfQ期的胥 
•囚犯來肤，更是精神上的。梁 
,買組棠他知遒青年犯的最爲 
•五至•^年不萼時，他感l^fe^失 
惜 °赏等 
期跃甚至 
但狂寐 
發奮揪八I 
望而. 
I 逮 有 揀 會 重 投 社 會 
現陆缺胥能盡力聚助逮批•犯籌较 
，不断鼓勵他們積 
：有撼會重投社會。 
： 可 源 誘 。 但 我 l f l 史 項 的 
t揮因、動機再作到斷，孩/ “ 
青少年犯因殺人而挾到： 
；谬的裙果。但所講「等?宾： 
fite琛楚是想讓他們有改遏-
但爲卩聚戍一旅折赚 
I"三十年内獲禪，因爲在此三十年的彳 
I的權利。他义‘須服辱遣最低刑期彳 
時的賨馬山R屍案，當中的五個殺人纪，其 
被控焚重謀殺森，其餘兩名則因末成年而被到「等 
發落」。激中一人轉爲污熙証人，另一位少年犯銘仔' 
揪中療了期地等诗。 — , 
銘仔並非主謀，加上犯案時末成年，^^^到爲 
發落」，此划蜀事實上是與到終身藍•有分 
Ml^J，他最低服刑期爲三十年，而在I电开j期間 
現如何理想，他淀有任H r途座和機會早 
銘仔是淀有扣減形假、提早假禪却 
才會按他的表現給予一個「確定刑蜀_」的有 
因爲即使他完成最低三十年形期赞，0 德刑，這裰，銘仔出獄的日矛可)(丨 ， 
累再等诗長E會的評審決定，但是拜S會並沒命準則去評核青年難犯的表例如此 
青年犯的個案：「囚犯編號47628，>ife頁留楚莱時年齡爲十五，之前並紀錄。 
懲敎所藍督封你在工場的工作表瑪_業戍糗度的評11。臨床<；理學家^你有極 
漫 艮 的 評 語 ° 各 委 買 都 對 你 留 下 即 象 ， ^ | ^ ^ | ^ 你 能 纖 績 發 1 圃 強 。 给 于 確 
實刑期的一項中仍是愍空的。可c^ljjjl^淀有一定的樑準去評核青年與犯的表現-，命青年_ 
犯即使完成最低刑期後，仍難 f s丨窗絲•掘细 % 
限 
，犯了嚴重殺人粟的成年咨 
.十五年至三十年後，再 
故此他實際只累服二十， 
[年舞把孕T子，Ttt不是 
昧年fe人犯更重。 
丨們恨難衡1：怎樣的懲蜀對於遣群犯 
f才是合理，但遭些刑蜀経對是有 
的原意，更有逮「法律面前入 

曲 
伏羲氏 
女姆是中國神話中最古老的始母神、大母神、比萬物者和英碓人物。傲文》十二云：「；^猫，古之神怪女，la物者之。J女揭是H： 
生人_大母神，據《大萊西薛》所記’有神十人，是女媚之騰所化。龍注：「女媚’古神女而帝者，人面轮身’ 一日中t十突，其腹]a此 
神。j ‘ 
女鍋畢生揪了兩件驚天動地的大事’ 一是造人，二是铺天，爲人類立了大功 
《女姆it人》 
根據東漢許惧的傲文解字》，「鍋’古之神穌，化|物者t。J進裡均「wg，舍餅 
\m、[_，職絲luiit冑、mmh，T、iiiu贼人類。不逯根據 
古t明確岐軟’；^祸首要的工作，逯是造人。 
女麟人有兩艘，•"是女解與諸神共同建人’另-是鄉單醆人‘ 
m^.min ：「貲帝生隨、上餅生耳目、！^。生货手，此女緬以 
ttKtt。J逮鹏字，即「？育J。進段神話軟意賊，娜與 
mnmmm、-天孕育多次的遲法中，有來助其生隨性 
删，有來助美生耳目手足的...... 
而女媚糊建人之锐,是說[女_黃土作人J。此說法則是 
來 食 休 平 贿 . 虱 _ ： r腿天地_辟.，末有人民，細 
黃土作人。膽，力不暇供，；35丨,舉以異人。故富責 
者，黃土人；貧統者，5丨澳人之。 
P.45/ 
《精街填海》 
精衛填5 1是 t i l有狀 I , U的-個神-话，是-贱贿人喊事 
積衛是一植狀知I躺小臭，頭上有花紋、赞是台色的，腳是 
耗色的，它的聲就是食己的名字’ mm 
發鳩山上。其資她是炎帝均小女兒名1女娃’ ；fc娃 
繊 游 玩 ’ 繊 海 袤 ， 再 嫌 返 回 。 贱 
恨食巳年輕的生命給IM*的大海吞蜜，mm 
靈魂突成了積衛，链常到西山街來木、石£1柬海 
裏’希望絲海填平。 
我 們 可 _ ’ 單 單 - 隻 小 細 t 銜 
段种木技、或一粒小械，想要填平 
大海，是以雜石，是变有可 
成功的’E積衛卻努力登搭 
著，希望用盡t巳的力量 
枉海壤平，不要有更多的 
人和她一樣宠死於此’遣 
是多麟杜！ 
尿文： 
發鳩之山，其上多拓木。有梟焉 
知,§，文首’台嚷，赤足，名曰 
, 其 名 舍 ； 是 炎 帝 之 少 女 名 曰 
娃。女娃游於柬海，溺而不遮，故 
異 積 衛 ， 常 銜 f f i 山 之 木 ； 5 以 t 
《山海链*北次三鋒》 
P.46/ 
夸父追日的神話M画最早的著名神話之一。ftfS所表辦不li是表面上 
的『與日逐划，還定舍著-棰象徵的里鼓。 
神話表現了古代勞動民封光明和真理的导宋，’是與大I餓勝、f正服 
大 舍 然 的 那 植 碓 躲 ° 父所代表的’是人民_神力t，i非如纪錄進段 
神話的人所酣『不*力』。 
夸父臨死’ i m ’ umi，mmm ’職巨入夸父赌擻牲 厂 
y，但其柱校la挑，賊辆光明和真理的导宋者及與大浦競勝者膽 W 
jD i i， imumm^t。it話本躲是 j i f 賴 ， u ^ m < “ 
人化。 
冻文： 
大萊之中，有山名曰成都軟天 
。有入浑兩黃轮’把兩黃轮 
, 名曰夸父。後士生 1 1 , 
11生夸父。f父不t力， 
欲追日棄，逮之于.果谷。殺 
飲河而不足 t n ,晤定大澤，末 
至，死于此。 
《山海链.大萊北轾》 
夸父與日遷走，八日。渴欲博飲’ 
飲于节、谓。^！!、谓不足，北飲大 
澤。末至’遒渴而死。棄其权 
爲都林。 
《山海薛.海外北條》 
《夸父4 9》 
,1 • • / P^、\ > . \ . / ^ f i n I - H " I ^ « 
山 ' ( ] 「 ' l i i i / ^E? ^  ojljj，丨力 
in iJiL r^  Ojii 担Jm Jili ife 
相信聽流行歌丨t丨丨是大部分年靑人卞要的岐樂，iu足我們聽的多數都只 音樂111:界足很 它可以化作社會的一而鏡子一反映社會躲)^。不f 
-些具表性人物，更nj•變成我們熱愛追奉的潮流 
J 
、“1」 一 
w 詹 
i . 
：之I 
從7()年代到Punk将到S(Misi(>ls f 
70時代屮期，常時杉球經濟蘭條’ 民 
少沾W 。即使一些進瀬 I家如美 
英 _ 等 都 要 謝 對 失 業 企 ， 製 广 一 
批在街頭流連的失業漢I。他們依賴救濟 
金渡11，中沾無所事亊。他們的_們和 
躲力，&社會備來小少艱廢氣M。在這 
種生活環境底下，.促成了一種音樂的成 
長——funk。Kimk足在搖滾音樂的基礎 
丨:加入大ijirH(廢、妖元素。歌丨丨丨丨與歌 
的农演充滿宵洩性，歌丨丨丨丨闪容包括對 
社會的不滿、性、力。這種音樂造就了 
…支極爲代表性的樂隊——Sex Pistols。 
成 立 於 m 
^ ^ o H h I Sex Pistols ,最初由結他手 M^^^tWIW Sieve Su>n(、和鼓手丨)aul Cook 
於共冋丨：作的時裝ff i l fe識。後來加入主錢 johii 
lyclon及低音結他T^Glcn Matlock ,最終組成 f S r x 
Pistols。Sex Pisto ls的出現吸引 r一大批迫随，他 
們的歌冊被人形界為危險，！KI來政价關注。常時 
他們哀愛作punk的打扮，身衫、punk頭uiKlrr -
giouncl boot、穿環郎足inmk打扮的特(！！。 
Sex Pistols 小檔案 
Scxi)iMdsJii70年代末期―…^^•Wkftt 农•山Su、wToim-s、Paul Cook 
..,\l«I<-u-fr.."lVITXarcn and (iU-n Ma(丨o(k組成”他們鮮鲍、M力的 ^ ^锻小f.輪( 
英歌迷，還引來英_政府注意。丨：至其 
收在候密期叫卩1殺，樂隊闲此Ifl丨解散。 
Isniinni 小 愤 • 
1|:111丨川、1>1^；丨、1(^^^：受歡迎的丨'|人丨<。1,1)0_、阶ri川丨銷丨I丨:々 广二外，山、丨uU丨nw彳、Xi’Y樂 
资 。 • 丨 壞 孩 、除「丨〒映的 m(i丨斯j丨丨丨外 ’ "jAiiiii^rff 
山丨il丨H媽、Hfi-e、瘤肥和拉"C^、近I川!HI丫丨丨'丨傅式•山：丨；丨丨心丨I丨丨公路》。 
'()()年代到Hij) H()丨)|lj".到Kmim、n 
00年代，經濟循環，經歴過八、九卜年代的繁榮]^1象後•經濟低 
的來然的事’經歷了金融風暴後，全球經濟要接受新一 
輪的挑戰。加彳:911、件昏"^^^迷史受到一陣陣恐怖®幣的陰影籠 
全球經濟要接受 -
^PSH 
巧 （ ， 令 人 • 算 J ^ i E l ^ l f ， 。 近 年 來 的 音 樂 代 表 怎 樣 説 
Lkjii-Hip Hop的天卜。很多人認為Hii^Hc^i l^CfHi^f^f i i l^事•事 
ft I-. Hip H o p i | L 於八卜平代美_燃人丨}民^ ^興起，他們〜 
it富懸殊、其政抬叫题，都以饒1^(1、1丨))』9辟式"[1出來’及後押 
加I:喷©及bivakdancc逐漸演變成一祷^^[[：’^‘好！！彳經歷 
厂二 I - 年 的 成 , /I丨經濟不景氣的输況下，Hip pop音樂止1丨丨符介 
了 现 時 社 會 環 境 ， 不 少 歌 手 、 組 合 都 把 他 們 對 缚 出 來 ° 
W此，Hip H o p造就了二批名奇-人 ’ .-i^Rumiinj^D.M.C:、 
• DMX、Kminn〗到N(、lly郁^！！；常中明> 庚丨丨�1丨件港代农分別 
• 有 L A 1 F 及 I S 夫 。 在 • 丨 J j f ^ M 现 今 H i p Ho丨>界的天 
^之麟子,其歌喂内矜郎 j i ^以_入為 |、1丨，1 |1_性戀、痗肥、拉 
f ^登到丨‘丨 L i 媽媽，他都奄不衍悄。：运使他樂界的大 
紅 人 , 他 還 朱 死 的 现 / K i M f 人 i f i f i k m n n 傳 性 影 • 
⑴‘兑其地位。除了他的音樂才華外’還行赖於他的商業位裝 
不 11 j i -多不 
勝数的新聞。如來火家對他或Hip Hop 
义化Tf認識的站，扣信人家對Hip Hop 
打扮一‘/ii小會附生’丨六丨為存港很多•友 
郎！^歡作泣揷打扮：。vrr size的衫、 
W、颁巾。./|:^ ^^ 池办打小|||丨的品牌‘例 
i i i J s u K r u E m 、 s ; r u s s Y ,常然，很 
多人郎穿Hi丨 .o j ^ l访小出黑人味里二 
所以备港很多丨iip 愛好再泳把這稀 
打扮冲出3|：弯,改威I'Il!蒋歡的形象。‘ 
fii無輪怎的Hip Hop ’最重要都 l i ^大 
索多點rll^ l丨I這稱文丨I：背後的意義，不要 
讓入覺得1你徒几外表Ifi]沒打內涵呀！ 
/ :、i ni t 
) L •汝iimm 
E _ E M 
由以前的《歡樂今宵》至現在的《獎門A>，遊戲節目一直都是觀眾歷久常新的話題，從 
以前的純粹節目變成現在的「玩人」節目，可以明顯發窜港人的生活及心態已經國 
改變° i 
0 
電視台一向都是走在資訊潮流界的最前線，對市場的變動，觀眾的口味有少 
許變動，收視率便會出現明顯的波動，直接影響著電視合却彳趴。故此，電視台畲不 
斷推出不同的節目去迎合觀眾的口味以確保一定的收視率丨所以透過電視節目的枚視 
便可看見觀眾的_,從而可以推^到 te翠的幽活及心態。| 
以往的《歡樂今W)與現今的《獎門A)輕實ffi^輕能迎合觀寧口 
味的節目。它們多畲在晚上十時半左扫蟑出，_段時間內，觀 
眾們多吃完晚飯後，一家幾口一起坐-_電視’ 以電梘台‘須 
播放一些老少皆宜的節目去吸引各年辦>‘11的觀與家人 t同 
收看，方能取得最大的成效。換樂戲is目正®！—擊全中。1 
P I 
P.50/ 
娱樂遊戲節目之所以受歡迎是因為節_的性質以f搞笑」為前 i,^ 
相當似喜劇，為觀眾帶來歡樂，博取！^笑。「搞乡^」的節目觀\ 
然看得開心；開心自然會留心去看；一_看自余收梘高； ik視" 
1 1 - I 1 
i 丨 _ 片來源：www.tvjlcom 
高自然吸引到更多的廣吿商投資；所以電梘台就有錢去請te多的明星到來作嘉 
賓玩遊戲；而有更多明星出鏡又吸引更多的觀眾收看，：故此形一個循_，亦 
是遊戲節目歷久不衰之主因。 ‘ i 
《獎門人》興起，而《歡樂今宵》沒落是因為香港社會的口 
藝人其實是社會生活水平上升的一個現象：以前人們辟次 
一眾藝人從遊戲中得到很多禮物，觀眾見到其開心，自I己 
轉變 
生活簡單，容易滿足，見人玩遊戲已很開心’已能滿足 
進步，經濟繁榮，人們生活水平提髙，對電視節目的賓 
人玩遊戲，觀眾只覺無聊’又非自己玩何來樂趣呢？聘 
逐年下降。電視台便找來口齒伶俐的「亞卩力」一陳百祥來 
的禮品去剌激觀眾的意欲’由於「亞卩力」經常挖苦各藝人 
「無常識」等，讓藝人們出醜。後來便發展為「夾麵包」 
A» 0 
玩 遊 _ 成 玩 
看《歡_今宵》 
也為 i們開心 
到需要丨不過_社會 
蒙的要#亦提高 
J^《歡樂今宵》的 
_主持：再以「t；^頃」 
直指_「不懂水字」 
「食a(壽司」昨《獎 
觀眾喜歡看《獎門A)除了能滿足娱樂上的需求外，就看藝人 
象出現的原因是港人經濟發展迅速、市場競爭多、壓；^；^，人們 
互相爭鬥，見到別人失敗，彷如自己戰勝一仗般。而在《,門人i 
獎品而醜態百出’有人勝有人負，有如社會競爭的投 i^j。節目 
嗚、喜歡見人出醜’自己就心涼高興。加上一眾公眾人物 
不可攀的感覺，就如權威一樣，如今卻在電視上出醜，1露 
是一種推翻權威的心理，觀眾看了就更大快人心了。 
g出醜。_個現 
出凡人的 
往往為 
中，各 
與觀眾 
林 实 蓽 小 傳 
廣東齒中山縣人。番谨tt懂 
業。十四膽N始窓作，曾_ 
元及長編劇。七八年赛約rri^B 
间期在r番港電台J主持文ftN^ 
«J節S主持。八iS至八：：華 
八_年參加丨》__劇 
藝術維藝，雄參與7共同I 
舊括CS年«»》、《石Hi粉^ 
丨《办經》與価女働i 
圃 
八九年，样獲r歌搛孿 
RJ»助赴房激塔拜妨 
蝙费家翻權•殊。同 
年在r番港S術中办J_ 
n» 
志文nuriN與大累交 
通溝遢的管道。九番 
年，獲rx圍文化tt會J 
费M，任供教 rTHE 
PLACE THEATREJ 
駐劇場藝铕家。九_至 
黎，比利碎及在K圈本 
±演出進遢劇S《教我 
人》，九四年獾rx國》 
D種颶僕》，備供教 
『ROYAL COURT 
THEATREJ作世界首 
演。 
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在很多人心目中話劇創作最重要的是創新，但卻有劇作家選擇用舊有的題 
材，加插新穎的情節、元素，同樣都令人嘆為觀止’他就是非常林樊華°其足 
他的劇目’已經非常特别’例如《男裝帝女花之不認不認還須認1995》及《幸運丨111 
奇之三國演義1997》，大家可能對帝女花、三國演義都已熟能詳，仍要在家傳戶 
曉的故事上求突破’卻並非易事。 
近期，林奕� 
八個與愛人分� 
邂遊了梁山伯 
途中的景物對1 
更為人 f p p ^ a 他邀請 K 台灣女 
事》。-t^穴相送的念頭其實是出自 
英台被父母催促回家，梁山伯送 
示，但梁山伯卻不以為意。最後英 
白，叫山伯學成之後去迎娶她。這 
的典型，指出現代男女都不喜歡直扫 
法去究圈子，結果反覆的暗示、估言 
奕華就是希望透過這音樂劇，對現i 
4 m 
哀 怨 的 音 , 
八個與愛人分手的故事》之外，林突 
丨張愛玲筆下最膾炙人口的兩名小説I丨 
：的愛情故事搬上舞台，並根據陳冠丨 
：，加以深化范白之間的糾纏拉扯的丨丨 
之戀》這個音樂劇除了請有謝君豪及i 
分飾男女主角之外，還加插了一個i: 
ij雅麗飾演。歌者利用音樂、歌詞、 
將情節一一推進，更把范柳原和白 
流蘇的心路歷程、矛盾掙 
扎細腻刻劃，而且歌者的 
觀察及回應，把導演和編丨j 
劇對這段愛情故事的現代 i 
觀感表達出來，更有帶領U 
觀眾投入感受這段亂世之 i 
情。 .； 
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�綺貞合 I髮 
與祝英•的故 
J ，英—想 
『假説 
相送，的原 
衰樂劇《十八相送 
莱台男扮女裝上學堂， 
撒表白，並多次利用 
模一樣的孿生妹 
於林突華就抽取了當中祝 
•自己的感隋或意te，所以就跟祝輯I 一樣， 
墙 ， 缺 乏 耐 的 年 青 男 女 ， 就 與 戀 
|^^在處理愛1^問題及愛情 
個音樂劇中，它所隱含的訊息非 
,強：何謂真愛？真正的愛情是要 
驗，可以跨越時代亂世。 
I愛丨’不是要生生世世/，只要能“ 
I己喜g的人，一起走過有生之年， 
是 i恆。由以上可見，林突« 
劇作大部份都 
不 離 愛 主 
題，不過，他用了 
不同的形式手法， 
意圖將新舊的戀愛 
觀交錯，令觀眾能 
從一個新角度出 
發，進行反思，這， 
就是林樊華「非常 
之處。 
：；麗華豪 員推五：i；? 演劉蘇謝 
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,利用原； 
以辨爾詞 i 
令_港的 t f c ^ i 
相•使：^對1 
港A，《快樂王芽i , 
•m 
白 , A n 赛 色 • 
不同的 
j建議木轉親身a受。林突丨 
會將令：!月二 t一曰至： 
相 信 卡 _ 此 & 故 事 ： 
的寶輕丨始日•絲其彳 
端 亦 傳 此 童 諸 _ 
存在丨；：秦減 
已、 
：族 
mim 
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林奕華錄像作品：愛的； 
2林奕華話劇：行雷閃電 
3林卖華作品：a/s/l ？ 
4 〜 7 林 奕 華 在 年 為 牛 棚 書 
院主講的：一亩&情電影(並且 
是香潘大學通ik敎倉課程 


